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В соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России от 28.08.2020 г. № 29051 (вступил в си­
лу 01.01.2021 г.) решение о внесении изменений в сведения в части срока действия утвержденного типа 
стандартных образцов (далее -  СО) принимает Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Госстандарт) на основании заявления правообладателя1 2 утвержденного типа СО. К  заяв­
лению прилагается заключение по результатам рассмотрения конструкторской, технологической и (или) 
технической документации стандартного образца, подтверждающее, что изменения в конструкторскую, 
технологическую и (или) техническую документацию СО не вносились и сведения об утвержденном типе СО, 
содержащиеся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, соответству­
ют технической документации СО. Заявление при внесении изменений в сведения в части срока действия 
утвержденного типа СО подается не менее, чем за 30рабочих дней до окончания срока действия утверж­
денного типа стандартных образцов.
Решение о внесении изменений в сведения об утвержденном типе стандартных образцов принимается 
Госстандартом в форме приказа с продлением срока действия на последующие 5 лет с даты окончания 
действия утвержденного типа СО.
СО утвержденного типа, в сведения о которых внесены изменения в части срока действия СО в первой 
половине 2021 года, представлены в таблице.
1 Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 г. № 2905 «Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов 
или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, 
внесения изменений в сведения о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств 
измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требований к знакам 
утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения»
2 Для СО серийного производства, тип которых утвержден до вступления в силу указанного приказа, заявление подает произво- 
дитель/изготовитель СО. Для СО единичного производства, тип которых утвержден до вступления в силу вышеуказанного приказа, 
заявление подает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие разработку, ввоз на территорию 
Российской Федерации, продажу на территории Российской Федерации или использование СО данного.
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Т а б л и ц а  1 Перечень СО утвержденных типов, в сведения о которых были внесены изменения в части 
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Приказ Росстандарта № 1338 от 25.05.2021 г.
ГСО 8810-2006 СО состава метилфосфоновой кислоты серийное 30.08.2026
ГСО 8812-2006 СО состава О-изопропилметилфосфоната серийное 30.08.2026
ГСО 8813-2006 СО состава О- пинаколилметилфосфоната серийное 30.08.2026
ГСО 8814-2006 СО состава тиодигликоля(р, р’-диоксидиэтилсульфида) серийное 30.08.2026
ГСО 8837-2006 СО влажности пиломатериалов серийное 30.08.2026
ГСО 7934-2001 СО состава раствора афлатоксина ІМ в смеси бензола и ацето­нитрила (М1-0,3) серийное 30.08.2026
ГСО 7935-2001 СО состава раствора афлатоксина Мт в смеси бензола и ацето­нитрила (М-|-1) серийное 30.08.2026
ГСО 7936-2001 СО состава раствора афлатоксина В! в смеси бензола и ацето­нитрила (Вт-10) серийное 30.08.2026
ГСО 7937-2001 СО состава раствора патулина в смеси бензола и ацетонитрила 
(П-10)
серийное 30.08.2026
ГСО 7938-2001 СО состава раствора патулина в смеси бензола и ацетонитрила (П-100) серийное 30.08.2026
ГСО 7939-2001 СО состава раствора дезоксиниваленола в ацетонитриле (Д-20) серийное 30.08.2026
ГСО 7940-2001 СО состава раствора дезоксиниваленола в ацетонитриле (Д-100) серийное 30.08.2026
ГСО 7941-2001 СО состава раствора охратоксина Ав смеси бензола и уксусной кислоты (О-50) серийное 30.08.2026
ГСО 7942-2001 СО состава раствора Т-2 токсина в бензоле (Т-2-100) серийное 30.08.2026
ГСО 7943-2001 СО состава раствора зеараленона в бензоле (З-20) серийное 30.08.2026
ГСО 7944-2001 СО состава раствора зеараленона в бензоле (З-100) серийное 30.08.2026
ГСО 8765-2006 СО состава О-метил-О'-изобутилметилфосфоната серийное 09.07.2026
ГСО 8811-2006 СО состава О-изобутилметилфосфоната серийное 09.07.2026
ГСО 9391-2009 СО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах (ССН-ВНИИМ-5) серийное 09.07.2026
ГСО 9392-2009 СО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах (ССН-ВНИИМ-10) серийное 09.07.2026
ГСО 9393-2009 СО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах (ССН-ВНИИМ-20) серийное 09.07.2026
ГСО 9394-2009 СО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах (ССН-ВНИИМ-30) серийное 09.07.2026
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ГСО 9395-2009 СО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах (ССН-ВНИИМ-40) серийное 09.07.2026
ГСО 9396-2009 СО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах (ССН-ВНИИМ-50) серийное 09.07.2026
ГСО 7967-2001 СО гранулометрического состава Д040 (монодисперсный поли­стирольный латекс) серийное 09.07.2026
ГСО 7968-2001 СО гранулометрического состава Д050 (монодисперсный поли­стирольный латекс) серийное 09.07.2026
ГСО 7439-98 СО состава раствора ионов натрия (комплект 10К) серийное 09.07.2026
ГСО 7440-98 СО состава раствора ионов ртути (комплект 12К) серийное 09.07.2026
ГСО 7441-98 СО состава раствора ионов хрома (VI) (комплект 14К) серийное 09.07.2026
ГСО 7442-98 СО состава раствора ионов никеля (комплект 11К) серийное 09.07.2026
ГСО 7443-98 СО состава раствора ионов марганца (II) (комплект 8К) серийное 09.07.2026
ГСО 7444-98 СО состава раствора ионов меди (комплект 9К) серийное 09.07.2026
ГСО 7445-98 СО состава раствора ионов магния (комплект 7К) серийное 09.07.2026
ГСО 7446-98 СО состава раствора ионов цинка (комплект 15К) серийное 09.07.2026
ГСО 7447-98 СО состава раствора ионов свинца (комплект 13К) серийное 09.07.2026
ГСО 7448-98 СО состава раствора ионов кобальта (комплект 6К) серийное 09.07.2026
ГСО 7449-98 СО состава раствора ионов калия (комплект 5К) серийное 09.07.2026
ГСО 7450-98 СО состава раствора ионов железа (III) (комплект 3К) серийное 09.07.2026
ГСО 7451-98 СО состава раствора ионов кадмия (комплект 4К) серийное 09.07.2026
ГСО 7452-98 СО состава раствора ионов аммония (комплект 2К) серийное 09.07.2026
ГСО 7453-98 СО состава раствора ионов алюминия (комплект 1К) серийное 09.07.2026
ГСО 7454-98 СО состава раствора нитрат-ионов (комплект 17А) серийное 09.07.2026
ГСО 7455-98 СО состава раствора нитрит-ионов (комплект 16А) серийное 09.07.2026
ГСО 7456-98 СО состава раствора хлорид-ионов (комплект 19А) серийное 09.07.2026
ГСО 7457-98 СО состава раствора сульфат-ионов (комплект 18А) серийное 09.07.2026
ГСО 9100-2008 СО состава раствора натрия гидроксида (26 NaOH-5) серийное 09.07.2026
ГСО 9101-2008 СО массовой концентрации сухого остатка воды (комплект 37СО) серийное 09.07.2026
ГСО 10613-2015 СО массовых долей примесей в коксе нефтяном прокаленном (РУСАЛ КНП) серийное 10.07.2026
ГСО 10783-2016 СО массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-1) серийное 01.07.2026
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ГСО 10784-2016 СО массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-2) серийное 01.07.2026
ГСО 10785-2016 СО массовых долей золота и серебра в угле активированном (ЗАУ-3) серийное 01.07.2026
ГСО 10786-2016 СО массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-1) серийное 01.07.2026
ГСО 10787-2016 СО массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-2) серийное 01.07.2026
ГСО 10788-2016 СО массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-3) серийное 01.07.2026
ГСО 10796-2016/ 
ГСО 10798-2016
СО массовой доли воды в органической жидкости (набор 
ВОЖСО УНИИМ) серийное 30.08.2026
ГСО 2129-89 СО удельных магнитных потерь (сталь электротехническая холоднокатаная анизотропная) комплект СОТЭСЛ серийное 30.08.2026
ГСО 2215-81 СО состава калия двухромовокислого (бихромата калия) 1-го разряда серийное 30.08.2026
ГСО 10800-2016 СО состава меди высокой чистоты (Cu СО УНИИМ) серийное 30.08.2026
ГСО 10816-2016 СО состава железа высокой чистоты (Fe СО УНИИМ) серийное 26.09.2026
ГСО 8754-2006 СО состава золота лигатурного (СО 1) серийное 30.08.2026
ГСО 8755-2006 СО состава золота лигатурного (СО 2) серийное 30.08.2026
ГСО 8756-2006 СО состава золота лигатурного (СО 3) серийное 30.08.2026
ГСО 8757-2006 СО состава золота лигатурного (СО 4) серийное 30.08.2026
ГСО 8758-2006 СО состава золота лигатурного (СО 5) серийное 30.08.2026
ГСО 8759-2006 СО состава золота лигатурного (СО 6) серийное 30.08.2026
ГСО 8760-2006 СО состава золота лигатурного (СО 7) серийное 30.08.2026
ГСО 8761-2006 СО состава золота лигатурного (СО 8) серийное 30.08.2026
ГСО 8762-2006 СО состава золота лигатурного (СО 9) серийное 30.08.2026
ГСО 8763-2006 СО состава золота лигатурного (СО 10) серийное 30.08.2026
ГСО 10766-2016 СО состава дигидрокверцетина (ГСО-ДКВ-АМЕТИС) серийное 25.05.2026
ГСО 10753-2016 СО фосфазида (СО Никавир «АЗТ ФАРМА К.Б.») серийное 19.04.2026
ГСО 10760-2016 СО состава дибенз-1,4-оксазепина серийное 06.05.2026
ГСО 10761-2016 СО состава хлорацетофенона серийное 06.05.2026
ГСО 10762-2016 СО состава 2-хлорбензилиденмалонодинитрила серийное 06.05.2026
ГСО 7903-2001 СО поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем)СО ПД(Ф)Р-30/200 серийное 20.06.2026
ГСО 7904-2001 СО поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем)СО ПД(Ф)Э-5/50 серийное 20.06.2026
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ГСО 10056-2011 СО массовой доли воды в органической жидкости (СО ВФ-ПА-1) серийное 23.11.2026
ГСО 10801-2016 СО массовой доли общего осадка в остаточных топливах (ими­татор) (СО ООТ-ПА) серийное 30.08.2026
ГСО 10817-2016 СО состава минерального удобрения (СО СМУ-ПА) серийное 26.09.2026
ГСО 10763-2016 СО счетной концентрации частиц в масле (МПМ-1) серийное 06.05.2026
ГСО 9923-2011 СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,02-НС) серийное 30.08.2026
ГСО 9926-2011 СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,20-НС) серийное 30.08.2026
ГСО 9927-2011 №  массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,50-НС) серийное 30.08.2026
ГСО 9924-2011 СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,05-НС) серийное 30.08.2026
ГСО 9925-2011 СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,10-НС) серийное 30.08.2026
ГСО 10597-2015 СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-n-1) серийное 10.07.2026
ГСО 10598-2015 СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-n-2) серийное 10.07.2026
ГСО 10599-2015 СО состава искусственной газовой смеси в воздухе ( Д іг -П -1 ) серийное 10.07.2026
ГСО 10600-2015 СО состава искусственной газовой смеси в воздухе ( Д іг - П - 2 ) серийное 10.07.2026
ГСО 10601-2015 СО состава искусственной газовой смеси в аргоне ( Д г-П -1 ) серийное 10.07.2026
ГСО 10602-2015 СО состава искусственной газовой смеси в аргоне ( Д г- П - 2 ) серийное 10.07.2026
ГСО 10603-2015 СО состава искусственной газовой смеси в водороде (Н2-П-1) серийное 10.07.2026
ГСО 10604-2015 СО состава искусственной газовой смеси в водороде (Н2-П-2) серийное 10.07.2026
ГСО 10605-2015 СО состава искусственной газовой смеси в гелии (Не-П-1) серийное 10.07.2026
ГСО 10606-2015 СО состава искусственной газовой смеси в гелии (Не-П-2) серийное 10.07.2026
ГСО 10607-2015 СО состава искусственной газовой смеси серосодержащих соединений (Б-П-2) серийное 10.07.2026
ГСО 10608-2015 СО состава искусственной газовой смеси в кислороде (О2-П-1) серийное 10.07.2026
ГСО 10609-2015 СО состава искусственной газовой смеси углеводородов (ИПГ-П-1) серийное 10.07.2026
ГСО 10612-2015 СО состава искусственной смеси сжиженных углеводородных газов (ШФЛУ-П-1) серийное 10.07.2026
ГСО 8465-2003 СО массовой доли железа, осажденного на фильтр из водного раствора (комплект, Fe) серийное 20.06.2026
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ГСО 8466-2003 СО массовой доли меди, осажденной на фильтр из водного раствора (комплект, Си) серийное 20.06.2026
ГСО 8468-2003 СО массовой доли титана, осажденного на фильтр из водного раствора (комплект, Ті) серийное 20.06.2026
ГСО 8472-2003 СО массовой доли магния, осажденного на фильтр из водного раствора (комплект, IVIg) серийное 20.06.2026
ГСО 8473-2003 СО массовой доли кремния, осажденного на фильтр из водно­го раствора (комплект, Si) серийное 20.06.2026
ГСО 8479-2003 СО массовой доли молибдена, осажденного на фильтр из вод­ного раствора (комплект, IVIo) серийное 20.06.2026
ГСО 8480-2003 СО массовой доли ванадия, осажденного на фильтр из водного раствора (комплект, V) серийное 20.06.2026
ГСО 8481-2003 СО массовой доли олова, осажденного на фильтр из водного раствора (комплект, Sn) серийное 20.06.2026
ГСО 8482-2003 СО массовой доли вольфрама, осажденного на фильтр из вод­ного раствора (комплект, W) серийное 20.06.2026
ГСО 8483-2003 СО массовой доли кальция, осажденного на фильтр из водного раствора (комплект, Ca) серийное 20.06.2026
ГСО 8486-2003 СО массовой доли железа, кобальта, меди, никеля, осажден­ных на фильтр из водного раствора (МО-3) серийное 20.06.2026
ГСО 7886-2001 СО минерального состава воды природной (СО МСВ А1) серийное 20.06.2026
Приказ Росстандарта № 1530 от29.07.2021 г.
ГСО 9867-2011 СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (СО ХСН-ПА-1) серийное 20.06.2026
ГСО 9868-2011 СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (СО ХСН-ПА-2) серийное 20.06.2026
ГСО 9893-2011 СО массовой доли серы в темных нефтепродуктах (СО СУ-ПА) серийное 20.06.2026
ГСО 9922-2011 СО массовой доли воды в органической жидкости (СО ВФ-ПА-2) серийное 20.06.2026
ГСО 10750-2016 СО фракционного состава бензина (СО ФС-Б-ПА) серийное 19.04.2026
ГСО 10751-2016 СО фракционного состава реактивного топлива (СО ФС-РТ-ПА) серийное 19.04.2026
ГСО 10752-2016 СО фракционного состава дизельного топлива (СО ФС-ДТ-ПА) серийное 19.04.2026
ГСО 10759-2011 СО кислотного числа нефтепродуктов (СО КЧ-ПА) серийное 06.05.2026
ГСО 10765-2016 СО свойств нефтяного битума (СО БИТ-ПА) серийное 18.05.2026
ГСО 9913-2011 СО молярной концентрации холестерина в крови серийное 30.08.2026
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ГСО 9914-2011 СО жесткости воды (комплект 36Ж) серийное 30.08.2026
ГСО 9915-2011 СО состава раствора фенола в этаноле серийное 30.08.2026
ГСО 9866-2011 СО состава ДНК СОИ (комплект ГМ-СОЯ-ВНИИМ) серийное 30.08.2026
ГСО 9726-2010 СО плотности асфальтобетона (комплект) серийное 30.10.2026
ГСО 10030-2011 СО параметров шаговой структуры в тонком слое монокри­сталлического кремния серийное 23.11.2026
ГСО 10821-2016/ 
ГСО 10824-2016 СО состава угля (набор УГ-67СО ЛЕКО) серийное 20.10.2026
ГСО 7969-2001 СО состава водных растворов этанола (комплект ВРЭ-1) серийное 30.08.2026
ГСО 10660-2015 СО дифракционных свойств кристаллической решетки (купрат иттрия-бария), ПРФС-23 а, в серийное 10.09.2026
Приказ Росстандарта № 1810 от 19.08.2021 г.
ГСО 9442-2009 СО диаметра полистиреновых сфер (SRM 1963a) единичное 31.03.2022
ГСО 9443-2009 СО диаметра полистиреновых сфер (SRM 1964) единичное 31.03.2022
Приказ Росстандарта № 1898 от 30 .08 .20 21  г.
ГСО 7966-2001 СО состава меди черновой (комплект МБЧ) единичное 01.06.2027
ГСО 10063-2012 СО состава кобальта (комплект ЭК) единичное 01.06.2031
Приказ Росстандарта № 1899 от 30 .08 .20 21  г.
ГСО 10650-2015 СО состава искусственной газовой смеси в азоте (1\12-НЦ-0) серийное 10.09.2026
ГСО 10651-2015 СО состава искусственной газовой смеси в азоте (\12-НЦ-1) серийное 10.09.2026
ГСО 10652-2015 СО состава искусственной газовой смеси в азоте (\12-НЦ-2) серийное 10.09.2026
ГСО 10653-2015 СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Аіг-НЦ-1) серийное 10.09.2026
ГСО 10654-2015 СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Аіг-НЦ-2) серийное 10.09.2026
ГСО 10655-2015 СО состава искусственной газовой смеси в гелии С3Н8/Не серийное 10.09.2026
ГСО 10665-2015 СО состава искусственной газовой смеси в азоте (\12-КР-1) серийное 30.10.2026
ГСО 10666-2015 СО состава искусственной газовой смеси в аргоне (Аг-КР-1) серийное 30.10.2026
ГСО 10667-2015 СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (AIR-КРИ) серийное 30.10.2026
ГСО 10668-2015 СО состава искусственной газовой смеси в кислороде (О2-КР-1) серийное 30.10.2026
ГСО 10847-2016 СО состава цеолита (СО cSmartCal) серийное 25.11.2026
ГСО 10013-2011 СО массовой доли магния в твердой основе (КО-03) серийное 20.10.2026
ГСО 10014-2011 СО массовой доли алюминия в твердой основе (КО-04) серийное 20.10.2026
ГСО 10015-2011 СО массовой доли кальция и фосфора в твердой основе (КО-79) серийное 20.10.2026
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ГСО 10016-2011 СО массовой доли оксида кремния в твердой основе (КО-81) серийное 20.10.2026
ГСО 10017-2011 СО массовой доли кобальта в твердой основе (КО-83) серийное 20.10.2026
ГСО 10018-2011 СО массовой доли свинца в твердой основе (КО-91) серийное 20.10.2026
ГСО 10019-2011 СО массовой доли стронция в твердой основе (КО-98) серийное 20.10.2026
ГСО 10020-2011 СО массовой доли титана в твердой основе (КО-100) серийное 20.10.2026
ГСО 10021-2011 СО массовой доли натрия и хлора в твердой основе (КО-107) серийное 20.10.2026
ГСО 10022-2011 СО массовой доли борной кислоты в твердой основе (КО-163) серийное 20.10.2026
ГСО 10023-2011 СО состава искусственной мочи серийное 20.10.2026
ГСО 10826-2016 СО состава цинкбацитрацина серийное 20.10.2026
ГСО 10886-2017 СО состава энрофлоксацина серийное 02.05.2027
ГСО 10890-2017 СО состава окситетрациклина гидрохлорида серийное 31.05.2027
ГСО 10856-2016 СО состава искусственной смеси -  имитатор сжиженных угле­водородных газов (СУГ-Ю-0) серийное 30.12.2026
ГСО 10857-2016 СО состава искусственной смеси -  имитатор конденсата газо­вого нестабильного (КГН-Ю-0) серийное 30.12.2026
Приказ Росстандарта № 1900 от 30.08.2021 г.
ГСО 9727-2010 СО состава раствора ионов серебра серийное 19.11.2026
ГСО 9728-2010 СО состава раствора сульфид-ионов серийное 19.11.2026
ГСО 9729-2010 СО состава раствора ионов кремния (КР-1) серийное 19.11.2026
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